





Sílabo de Psicología Diferencial 
 
 
I. Datos generales 
 Código ASUC 00718 
 Carácter Obligatorio 
 Créditos 3 
 Periodo académico 2020 
 Prerrequisito Psicología de la Personalidad 





II.   Sumilla de la asignatura  
 
 La asignatura corresponde al área de especialidad, es de naturaleza teórica – práctica. Tiene como 
propósito desarrollar en el estudiante la capacidad de correlacionar el comportamiento individual 
y/o grupal con las variables sociodemográficas de los estudios diferenciales con criterio ético y 
deontológico.  
  
La asignatura contiene: Fenómenos cognitivos, afectivos y comportamentales,  sus causas, leyes, 
medida,  efectos en la  individualidad resultante y  en la existencia de los seres humanos en un 
contexto inclusivo. A través de ello permite conocer las diferencias individuales en cuanto a los 




III. Resultado de aprendizaje de la asignatura 
 
Al finalizar la asignatura el estudiante será capaz de fundamentar conocimientos teóricos y prácticos 
propios de la Psicología Diferencial, las principales fuentes de variación de la conducta y las 
dimensiones generales que aglutinan a éstas desarrollando una postura activa y crítica ante los 






IV. Organización de aprendizajes 
 
Unidad I 
Metodología científica de la psicología diferencial 
Duración 
en horas 16 
Resultado de 
aprendizaje de la 
unidad 
Al finalizar la unidad el estudiante será capaz de analizar y aplicar 
conocimientos y metodología científica de la Psicología Diferencial, 
tomando en cuenta la individualidad y diversidad de las personas. 
Conocimientos Habilidades Actitudes 
 Desarrollo metodológico e 
histórico de la Psicología 
Diferencial.  
 Categorías de 
clasificación: diversidad e 
individualidad. 
  
 Metodología científica en 
estudios diferenciales.  
 
 Fundamenta la psicología 
diferencial.  
 Reconoce las categorías 
de clasificación  y 
desarrolla criterios de  
diversidad e 
individualidad 
 Utiliza la metodología 
científica en los estudios 
diferenciales. 
 Participa activamente 
en el desarrollo de la 




• Prueba de desarrollo. 
• Trabajo escrito 
Bibliografía  (básica y 
complementaria) 
Básica: 
• Amelang, M. y Bartussek, D. (1986). Psicología diferencial e 
investigación de la personalidad. Barcelona: Edición Hender. 
Complementaria: 
• Anastasi, A. (1982).  Psicología diferencial (2ª ed.). Madrid: 
Editorial Aguilar. 
 
• Buss, A. y Poley, W. (1979). Diferencias individuales: rasgos y 
factores. México: El manual moderno. 
 
• Carrapos, A. (1982). Psicología diferencial ¿ciencia o tecnología?. 
Barcelona. 
 
• Colom, R. (2005). Psicología de las diferencias individuales. Madrid: 
Pirámide.  
• Sánchez Cánovas, J.  y Sánchez López, M.P. (1994). Psicología 
diferencial: diversidad e individualidad humanas. Prácticas. 
Madrid: Editorial Centro de Estudios Ramón Areces. 
Recursos educativos 
digitales 
• Ríos Cubas, V. (2011). Estilos de personalidad en los procesos de 
orientación vocacional en alumnos del 4° y 5° grado de 
secundaria.http://journals.continental.edu.pe/index.php/apuntes
/article/view/15 
• D'Angelo, R., Martins, M. & Montañes,, M. (2011). Depresión y/o 
codependencia en mujeres: necesidad de un diagnóstico 









Estudio factorial y modelos psicológicos 
Duración 
en horas 16 
Resultado de 
aprendizaje de la 
unidad 
Al finalizar la unidad, el estudiante será capaz de explicar los conceptos 
fundamentales de la personalidad y los modelos psicológicos (psicoanalítico, 
humanístico- Existencial y ambiental), para lo cual utilizará criterios valoración 
e interpretación de análisis factorial. 
Conocimientos Habilidades Actitudes 
 La personalidad y el 
estudio del análisis 
factorial. 
 Modelos psicológicos: 
metodología, estructura, 
clusters de intervención. 





 Utiliza criterios 
metodológicos para 
realizar el estudio 
factorial de la 
personalidad.  
 Identifica y desarrolla 
los modelos 
psicológicos de 
acuerdo a las variables 
sociodemográficas. 
 Participa activamente 
en el desarrollo de la 




• Prueba de desarrollo 
• Trabajo escrito 
Bibliografía  (básica y 
complementaria) 
Básica: 
• Amelang, M. y Bartussek, D. (1986). Psicología diferencial e 
investigación de la personalidad. Barcelona: Edición Hender. 
Complementaria: 
• Andrés Pueyo, A. (1997). Manual de psicología diferencial. Madrid: 
McGraw Hill. 1997.  
• Clonninger, S.C. (2006). Teorías de la personalidad (3ª ed.). México: 
Ed. Pearson Prentice Hill. 
• Sánchez Canovas, J.  y Sánchez López, M.P. (1999). Psicología de la 
diversidad humana. Madrid: Ed. Centro de Estudios Ramón Areces, 
1999. 
• Sánchez, E.  y Paniagua, A. (2005). Introducción al estudio de las 
diferencias individuales. Madrid: Editorial Sanz y Torres. 
Recursos educativos 
digitales 
• Francisco, J. C. (1993). Diversidad humana Y PsicologÍa diferencial. 
Anales De Psicología, 9(1), 99. Retrieved from 
http://search.proquest.com/docview/1288774186?accountid=14621
9 
• Demanda en pacientes con ansiedad y depresión. International 
Journal of Psychology and Psychological Therapy, 11(3), 347-358. 








Modelos psicométricos de la inteligencia y la 
excepcionalidad 
Duración 
en horas 16 
Resultado de 
aprendizaje de la 
unidad 
Al finalizar la unidad, el estudiante será capaz de fundamentar y explicar los 
diversos los modelos psicométricos y factoriales de la inteligencia a nivel 
individual y grupal. 
Conocimientos Habilidades Actitudes 
 Modelos Psicométricos 
y factorial de la 
inteligencia. Influencia 
de las variables 
sociodemográficas.  
 Estructura estadística: 
excepcionalidad y 
Talento. 





 Desarrolla la importancia 
de los modelos 
psicométricos de la 
inteligencia.  
 Reconoce los conceptos 
de la estructura 
estadística de la 
inteligencia. 
 Utiliza criterios 
diferenciales en los grupos 
humanos. 
 Participa 
activamente en el 






• Prueba de desarrollo 
• Trabajo escrito 
Bibliografía  (básica y 
complementaria) 
Básica: 
• Amelang, M. y Bartussek, D. (1986). Psicología diferencial e 
investigación de la personalidad. Barcelona: Edición Hender. 
Complementaria: 
• Cloninger, S.C. (2006). Teorías de la personalidad. 3° ed. México: 
Editorial Pearson Prentice Hil. 
• Gordon, H. (2005). Bower. Teorías del aprendizaje. México: Ed. Trillas.  
• Santacreu Mas, J.  y Hernández López, J.M. (2002).  La personalidad 




• Ríos, V. y Supo, L. (2012). Influencia de las inteligencias múltiples en la 




• Métodos de Investigación en Psicología de la deficiencia mental. 
(1993). Anales de Psicología, 9(2), 187. Retrieved from 
http://search.proquest.com/docview/1288793280?accountid=14621
9 
• Loinaz, I. y Echeburúa, E.  & Irureta, M. (2011). Trastornos mentales 
como factor de riesgo de Victimización violenta. Psicología 








Variables sociodemográficas y psicológicas de la psicología 
diferencial 
Duración 
en horas 16 
Resultado de 
aprendizaje de la 
unidad 
Al finalizar la unidad, el estudiante será capaz de sustentar y explicar las 
diferencias sociodemográficas de las diferencias perceptuales y cognitivas 
en el desarrollo de actitudes humanas. 
Conocimientos Habilidades Actitudes 
 Variables diferenciales de 
la percepción: Procesos 
psicológicos. Marco de 
referencia de los estímulos 
estructurados.  




 La salud mental y las 
diferencias culturales e 
interindividuales.  
 
 Reconoce las variables 
diferenciales de la 
percepción. 
 Organiza criterios de la 
estructura de procesos 
cognitivos. 
 Fundamenta parámetros 
de la salud mental y las 
diferencias culturales e 
interindividuales. 
 Participa activamente 
en el desarrollo de la 
sesión de aprendizaje. 
 Participa e integra los 
grupos de trabajo de 
las actividades 
propuestas. 
 Es puntual y ordenado 





• Prueba de desarrollo 
• Trabajo escrito 
Bibliografía  (básica y 
complementaria) 
Básica: 
• Amelang, M. y Bartussek, D. (1986). Psicología diferencial e 
investigación de la personalidad. Barcelona: Edición Hender. 
Complementaria: 
• Clonninger, S.C. (2006). Teorías de la personalidad (3ª ed.). México: 
Ed. Pearson. Prentice Hill. 
• Liebert, S. (2000). Personalidad, estrategias y temas. Ed. Thomson. 
 
• Millon, T.   (2006). Trastornos de la personalidad en la vida moderna / 
Theodore Millon. [et al.]; (trad. Sedó Fernández, M.).      Barcelona : 
Masson.  Codigo de biblioteca UC: 616.858 / M58 
Recursos educativos 
digitales 
• Loinaz, I., Echeburúa, E. & Irureta, M. (2011). Trastornos mentales 
como factor de riesgo de Victimización violenta. Psicología 
Conductual, 19(2), 421-438. Retrieved from 
http://search.proquest.com/docview/993158746?accountid=146219 
• Demanda en pacientes con ansiedad y depresión. International 
Journal of Psychology and Psychological Therapy, 11(3), 347-358. 
Retrieved from http://search.proquest.com/docview/904425182? 
accountid=146219 
• Antonieta, N. B., & Tone, W. E. (2004). Cerebelo y procesos cognitivos. 
Anales De Psicología, 20(2), 205. Retrieved from 
http://search.proquest.com/docview/1288750293?accountid=14621
9 
• Santiago, P. F. (2009). Familia y sociedad ante la salud mental. Revista 












La asignatura se desarrollará mediante la metodología activa centrada en las actividades del sujeto 
que aprende. Los contenidos y actividades propuestas se desarrollarán siguiendo la secuencia 
teórica-práctica, efectuando la recuperación de saberes previos, el análisis y la evaluación de los 
contenidos propuestos.   
El docente utilizará la exposición, análisis de historias clínicas, resolución de casos y el panel, procesos 
de análisis estadístico.  
La evaluación y asesoramiento a los estudiantes será permanente y complementadas con trabajos 
individuales y en equipos, propiciándose la investigación bibliográfica, la lectura compartida y los 
resúmenes. Para lo cual el alumno debe utilizar los recursos virtuales y material de aprendizaje. 
 
Modalidad semipresencial –  A Distancia  
En el desarrollo de la asignatura se empleará los métodos: Aprendizaje basado en problemas, 
aprendizaje tradicional, escenario basado en objetivos y aprendizaje colaborativo centrado en el 
aprendizaje del estudiante. Para ello se hará uso de diferentes recursos educativos como: lecturas, 




VI. Evaluación  
VI.1. Modalidad presencial  
 
Rubros Comprende  Instrumentos Peso 
Evaluación de 
entrada 
Prerrequisitos o conocimientos 
de la asignatura Prueba de desarrollo Requisito 
Consolidado 1 
Unidad I Prueba de desarrollo  
20% Unidad II Trabajo escrito  
Evaluación parcial Unidad I y II Prueba de desarrollo 20% 
 Consolidado 2 
Unidad III Prueba de desarrollo  
20% Unidad IV Trabajo escrito 
Evaluación final Todas las unidades Prueba de desarrollo 40% 
Evaluación 
sustitutoria  (*) 
Todas las unidades  Prueba de desarrollo 






VI.2. Modalidad semipresencial 
 
Rubros Comprende Instrumentos Peso 
Evaluación de 
entrada Prerrequisito Prueba de desarrollo Requisito 
Consolidado 1 Unidad I Prueba de desarrollo  20% 
Evaluación 
parcial Unidad I y II Prueba de desarrollo 20% 
 Consolidado 2 Unidad III Prueba de desarrollo  20% 
Evaluación final Todas las unidades Prueba de desarrollo 40% 
Evaluación 
sustitutoria (*) Todas las unidades Prueba de desarrollo 
(*) Reemplaza la nota más baja obtenida en los rubros anteriores 
 
 
Fórmula para obtener el promedio: 
 
PF = C1 (20%) + EP (20%) + C2 (20%) + EF (40%) 
  
 
 
2020. 
